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ABSTRAK 
 
ANALISIS NERACA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KOTA 
SURAKARTA PERIODE 2014 – 2016 
 
AGUSTINA ROSITA DEVI 
NIM F3414003 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis laporan keuangan PDAM 
Surakarta, terlebih lagi pada laporan posisi keuangan pada periode 2014 – 2016. Dalam 
penelitian ini, penulis ingin mengetahui presentase analisis laporan keuangan dalam 
rasio – rasio tertentu dari tahun ke tahun.  
Dalam menganalisis, penulis menggunakan metode analisis laporan keuangan 
berdasarkan laporan posisi keuangan periode 2014, 2015 dan 2016. Analisis laporan 
keuangan yang dilakukan penulis merupakan rasio likuiditas dan rasio solvabilitas. 
Rasio Likuiditas meliputi rasio lancar, rasio cepat, rasio kas. Sedangkan rasio 
solvabilitas yaitu  rasio utang terhadap aset. 
Hasil dari analisis likuiditas menunjukkan bahwa PDAM Surakarta memiliki 
tingkat likuiditas yang cukup baik, dilihat dari kemampuan PDAM Surakarta dalam 
memenuhi kewajiban jangka pendeknya yang mana dikatakan likuid. Sedangka dari 
analisis solvabilitas PDAM Surakarta dikatakan Solvabel, karena total aset yang 
dimiliki lebih banyak dibandingkan dengan total hutang yang dimiliki PDAM 
Surakarta. 
Kesimpulan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis, analisis laporan 
keuangan PDAM Surakarta baik. Karena ketika rasio yang terjadi mengalami 
penurunan, hal tersebut tidaklah berlangsung lama. Ketika ditahun ini mengalami 
penurunan, ditahun berikutnya mengalami kenaikan. 
Kata kunci: Analisis Laporan Keuangan, Rasio Likuiditas, dan Rasio Solvabilitas. 
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ABSTRACT 
 
ANALYSIS STATEMENT OF FINANCIAL POSITION IN PERUSAHAAN 
DAERAH AIR MINUM (PDAM) KOTA SURAKARTA FOR THE PERIOD    
2014 – 2016 
 
AGUSTINA ROSITA DEVI 
NIM F3414003 
 
  The purpose of this research is to analyze financial statement of PDAM 
Surakarta more over on statement of financial position during the years 2014 - 2016. 
On this research the writer wants to know the percentage of financial statement on 
specific ratio from years to years. 
  In the step of the research, the writer uses analyze financial statement 
method based on statement of financial position for period 2014, 2015 and 2016. 
Analysis of financial statement ratios done by writer are liquidity and solvability. The 
liquidity ratios are current ratio, quick ratio, and cash ratio. While Solvability ratio 
is dept to asset ratio.  
  The result of the liquidity ratio analysis shows that PDAM Surakarta have 
good enough liquidity level seen from the ability of PDAM Surakarta to pay the short 
debt. While the solvability analyze of PDAM Surakarta is solvable because total asset 
is more than total debt. 
  The conclusion of this research is the analysis of financial statement in 
PDAM Surakarta is good enough because when ratio is low on this year, will be 
increase on  next year.  
 Keyword: analysis financial statement, liquidity ratio, and solvability ratio.  
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